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Le Congrès 2009 :
« L’autorité dans le passé, l’autorité du passé » 
Société historique du Canada    20 Canadian Historical Association
Nous voila arrivés à une nouvelle étape dans la préparation 
de la réunion annuelle de la Société historique du Canada.
Nous avons terminé le processus, inspirant mais extrêmement
difficile, qu’est celui d’évaluer les propositions reçues pour 
élaborer un programme. Le thème central de la réunion a
touché une corde sensible parmi les gens et le concept 
d’ « autorité » sera par conséquent omniprésent dans le pro-
gramme. Ce sera donc l’occasion d’amorcer des discussions
stimulantes sur différentes formes d’autorité et diverses 
pratiques qui prétendent être « autoritaires », ainsi que sur 
la conscience accrue avec laquelle nous pourrions explorer nos
archives dans nos recherches sur l’autorité dans le passé et sur
l’autorité du passé. Les discussions s’orienteront selon les titres
des séances et des présentations, mais j’espère qu’elles seront
également inspirées par le lieu et le moment choisis pour la
conférence. Certains piliers de l’autorité moderne commencent
à s’effriter et, en tant qu’historiens, il peut être de notre devoir
de chercher à voir comment nous en sommes arrivés où nous
en sommes et de nous interroger sur le “ici et maintenant” à
travers le miroir du passé. La tenue de nos débats dans la 
capitale d’un pays du G8 accentue peut-être encore davantage
l’importance de ces questionnements.
À titre de responsable de la programmation, il m’incombe de
rendre ces discussions possibles et, si je fais bien mon travail,
nécessaires. Le temps entre les séances passera donc des 
15 minutes traditionnelles à 30 minutes (hélas! la quantité 
de viennoiseries restera la même!), ce qui permettra aux 
discussions de se poursuivre dans les couloirs. Ceux qui le
souhaitent pourront soit trouver un endroit tranquille pour 
y rassembler leurs idées, ou alors se joindre au ch?ur des voix
qui s’élève toujours dans les coulisses de la SHC. Et nous avons
libéré complètement le programme du mardi après-midi pour
nous permettre de nous réunir pour l’après-midi et une partie
de la soirée. Il y aura d’abord notre séance plénière principale
intitulée « Les Canadiens et leurs passés ». Après une pause
agrémentée de rafraîchissements, nous nous rassemblerons
pour l’assemblée générale des membres, qui inclura cette 
année l’allocution du président sortant Craig Heron. Il sera
ensuite temps de se préparer joyeusement pour la grande
réception : soirée gourmet bien arrosée, célébration des 
lauréats et, pour finir, la désormais fameuse Cliopaloooza 
qui permettra à tous de se défouler sur la piste de danse.
J’aimerais finalement remercier un groupe de chercheurs qui 
le méritent bien. Plus d’une proposition sur quatre n’ont 
pu être retenues dans le cadre du programme,
une grande frustration pour un responsable de la
programmation. Le fait d’avoir à dire à tant de
personnes brillantes ayant soumis des projets
intelligents que nous ne pouvions tout simple-
ment pas leur accorder une place dans le 
programme témoigne de la vitalité et de la valeur
de la SHC. Heureusement, nos membres font
preuve de générosité et de professionnalisme et
tous ceux qui ont reçu une réponse négative l’ont
accepté dignement et avec compréhension. Si cela 
n’enlève rien à ma déception, ça m’aura au moins
permis de retrouver le sommeil. Merci! 
J’espère que cette réunion annuelle sera aussi
mémorable que stimulante, que vous présentiez
une communication, présidiez une séance ou y
assistiez simplement. Pour ma part, je suis très
enthousiaste. Dans l’attente de vous recevoir à
Carleton à la fin de mai.
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